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•  Elección binaria. 
•  Elección discreta. 
•  Elección múltiple. 










  Modelos de regresión exponencial.   Los  modelos  de  datos  de  conteo  se 
caracterizan  porque  no   enen  un  límite 
superior  natural,  toman  valor  cero  (en  un 
porcentaje  no  despreciable)  para  algunos 
miembros  de  la  población  y  suelen  tomar 
pocos valores. 
  El  obje vo  consiste  en  modelar  la 
distribución  de  Yi  dado  un  conjunto  de 




  Modelar  la  distribución  de  Yi  dado  X 
asumiendo que Y dado X1, X2,…,Xk sigue una 
distribución Poisson, esto es, 
p Yi =Y \ X [ ]=
exp
  i  i
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o bien, el valor esperado de Yi dado X, esto es 
[ ] X Y Y E i \ =  La  distribución  Poisson  viene  determinada 
completamente  por  su  media  (todos  las 









las  βj  si  la  media  condicional  esta  bien 
especiﬁcada. 
  Cuando  Y  dado  X1,  X2,…,Xk  no  sigue  una 
distribución  Poisson,  el  es mador  que  se 
ob ene  de  maximizar  el  logaritmo  de  la 
función de verosimilitud, L(β), se le denomina 
es mador  de  cuasi  máxima  verosimilitud 
(QML).   Cuando se es ma por QML si no se cumple el 





es:  V(Y\X)  =  σ2  E(Y  \X),    donde  σ2 es  un 
parámetro desconocido.  
•  Si σ2 = 1 equidispersión. 
•  Si σ2 > 1 se tiene sobredispersión (muy común). 




  El  enfoque  QML  no  permite  calcular 
probabilidades condicionales del  po 













) \ E(Y X
  Es necesario considerar modelos alternativos.   Una posibilidad es (Cameron y Trivedi, 1986): 
  Otra es (Cameron y Trivedi, 1986): 
( ) ( ) ) exp( 1 \
2 β δ i i i X X y V + =
0
2 > δ para algún                a ser estimado. 
… (A) 
( ) ( ) ) exp( ) exp( 1 \
2 β β α i i i i X X X y V + =
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